



»Oleh Wan Noriza Moor Idris
wannoriza(a'nstp.com.y
'ATLET terjun negara,LeongMun Yee(gambar)
bakal tampil dengankelai-
nan di temasyaSukanUni-















































"Jujurnya, buat masa ini









sud saya tidak bersedia
memberi aksi terbaik di
Laos,"katanya.















Mun Yee yang bergandi-
ngan denganPandelelada-
lam10mplatformseiramadi
Londonsekadarmenduduki
tempatketujuhdenganpe-
nyandangjuaradunia,Chen
Ruolin-WangHao dari Chi-
nagahmeraih~as.
